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摘要 
 
随着信息时代的来临，计算机离人们的生产生活越来越近，特别是在管理
方面，计算机已经在潜移默化中促使人类由机械人工化转向信息化时代。在日
常生活中，超市规模的扩大，过去采用人工统计的模式已经不能满足越来越大
的信息量要求，同时超市仓储在超市管理的整个供应链中起着至关重要的作用，
如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务
质量难以得到保证，从而影响超市的运营。 
本论文主要是针对现有超市仓库管理系统功能不全，使用繁琐等问题进行
研究，再对比了现有仓库管理系统的基础上。使用 VB 语言开发的超市仓库管
理系统，本系统具有可移植性，操作简单，可以实现反向查询等功能，并且由
于使用的是较为简单的 VB语言和 Tomcat，使其二期开发和后期的部署较为简
单。 
系统的主要功能是实现仓库的商品管理、出入库管理、查询管理及用户管
理等功能。系统用户通过相应的模块，对仓库里的商品的基本情况进行更新、
删除和查询，通过对库存实时可见性和仓库作业流程的支持实现对商品的出库
和入库进行管理，对出入库明细进行查询，对库存数量进行查询。系统管理者
对使用该系统的用户进行更新、删除和查询，系统用户通过简单的操作即可轻
松的管理仓库。 
 
关键词：超市仓库；数据库；管理信息系统 
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Abstract 
 
With the coming of information age, computer is getting closer and closer to 
people's production and living, especially in terms of management, computer has 
been prompted by mechanical artificial human in imperceptible to information age. 
In daily life, the expansion of supermarket, in the past using artificial statistical 
model has been cannot meet the requirement of the increasing amount of information, 
and at the same time supermarket warehouse management in the supermarket plays 
an important role in the whole supply chain, if you can't guarantee, right of purchase 
and inventory control and delivery will be to drive up the cost of management, 
service quality is difficult to guarantee, thus affect the operation of the supermarket. 
This dissertation is mainly aimed at the existing supermarket warehouse 
management system function is not complete, use such complicated problems are 
studied, and compared the existing warehouse management system based on. 
Supermarket warehouse management system, using VB language development, this 
system is portable, simple operation, can achieve reverse query, and other functions, 
is a relatively simple and because the use of VB language and Tomcat, make its 
second phase at a later stage of development and deployment is simple. 
System main function is to realize the goods warehouse management, in-out 
warehouse management, query management and user management, etc. Users of the 
system through the corresponding module, the basic situation of the goods in the 
warehouse, update, delete, and query based on real-time inventory visibility and the 
working flow of warehouse support outbound and warehousing of goods 
management, in-out warehouse detail for the query, query inventory quantities. 
System administrator for the user to use the system to update, delete, and query, the 
system user through a simple operation can easily manage the warehouse. 
Keywords: Supermarket Warehouse; Database; Management Information System 
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第 1章绪论 
 
本章将阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相关课题
的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
在信息技术高速发展的今天，随着计算机技术、网络技术和因特网技术在
全球范围内的迅速普及和发展，信息技术在促进各国经济、科技和社会发展方
面发挥着越来越重要的作用，并且已经成为各国经济、社会发展的主要特征。
而 21世纪的经济的发展更是如此，信息技术为超市行业的发展提供了强有力的
保障。为此，世界发达国家高度重视信息技术对超市行业的影响和作用，重新
调整经济目标，制定信息化改革方案，加快推进经济信息化建设。 
随着现代科学技术的迅猛发展，计算机技术已经渗透到各个领域，成为各
行业必不可少的工具，特别是 Internet 技术的推广和信息高速公路的建立，使
IT产业在市场竞争中越发显示出其独特的优势，步入信息化时代，有巨大的数
据信息等待加工处理和传输，这使得对书数据库的进一步开发和利用显得尤为
迫切。作为国内市场的一些中小型超市，它们在信息化过程中的步伐要落后于
大中型超市，而对于这些企业的资源管理，信息的存储和处理也显得迫切需要，
要适应市场竞争，就需要有高效的处理方式和管理方法，因此加快超市的信息
化进程是必可少的。工作之余，本人通过对市场的调查，针对现在各中小型超
市对经营业务和人事管理的实际需要，开发了这套超市管理系统。在开发过程
中，针对当前各超市管理的特点和技术人员的实际水平，采用基于Windows图
形用户界面这一易学易用的操作环境，在系统设计过程中，尽量采用易懂易读
的人机界面，使用户可以在短期内完全掌握。在保证正确的实现超市管理系统
的开发同时优化了程序代码，加速系统运行和减少对系统资源的占用。 
超市管理是管理的一个重要分支。随着当今企业人员数量不断增加、分工
的不断细化、各行业间联系的不断密切。对人事管理的要求也不断提高，实现
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人事管理自动化，无疑将带来高效率的企业管理。作为计算机应用的一部分，
使用计算机对人事信息进行管理具有着手于工商管理所无法比拟的优点。旧式
的用纸材料来记录的人工管理方式已不合适现代企业公司的发展了，实现超市
管理的规范化、自动化将成为现代超市管理人员的首选。 
目前，中国主流的超市管理软件有金蝶系列管理软件，如金蝶 K/3、金蝶
KIS、金蝶 HR等；金动力管理软件，如金动力企业管理软件、金动力库存管理
软件；瑞星的超市管理系统；百财超市管理系统；精诚超市管理系统；科脉超
市管理系统等等。但是，这一系列管理系统大多采用 C/S 架构进行开发的。超
市采用 C/S 架构开发的系统成本高，难维护，一些大型的超市软件业务繁琐不
适合中小型超市的业务管理。B/S架构的出现正好解决了这个问题。 基于 B/S 的
架构开发已经成为了近几年软件开发的主流。其中 VB 的语言简单，重复开发
成本少，以其优秀的可扩展性、良好的可维护性在软件开发领域大受欢迎，同
时应用于各种需要信息服务、无纸化办公的领域，降低了开发的难度和成本。
将其整合使用，达到提高工作的效率的目标并能适应多变的业务需求，是现在
软件开发中一个流行解决方案。 
1.1.2 研究意义 
随着经济的迅速发展，信息化管理越来越重要。据统计，我国产品生产的
直接成本只有总成本的 50%，而物流成本占产品总成本的 30%，其中超市库存
成本则占物流成本的绝大部分：库存资产占到企业资产总额的 20%左右。对超
市来讲，若能通过库存管理使库存节约即使很小的百分比，其经济效益也是十
分可观的。由于市场竞争的日益激烈，降低库存成本已经成为企业的“第三利益
源泉”。 
仓储管理系统主要提供一个仓储业务及其作业管理的信息存储和检索系
统。通过入库业务、出库业务、库存调拨、库存调整，结合批次管理、物料对
应、库存盘点、质检管理、实时库存管理等功能实现对仓库的综合管理，对物
流的仓库库存业务和成本管理过程进行有效控制和跟踪，实现完善、高效的企
业仓储信息管理。 
仓库管理作为企业现代化信息管理的重要组成部分，各类公司、超市的仓
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库管理，图书馆的藏书管理，都可以认为是各种各样的仓库管理需求。随着我
国改革开放的不断深入，经济飞速的发展，企业要想生存、发展，要想在激烈
的市场竞争中立于不败之地，没有现代化的管理方式是万万不行的，仓库管理
的全面自动化、信息化则是其中极其重要的部分。为了加快仓库管理自动化的
步伐，提高仓库的管理业务处理效率，建立仓库管理系统，通过有效的库存管
理方法降低库存水平，对于大幅度提高企业的资金周转率和回报率以及提升企
业竞争力都具有特别重要的意义。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国外研究现状 
超市管理自超市出现以来，一直受到社会的广泛关注，经过国内外许多学
者的研究得出了许多针对超市管理的方法，超市的管理最主要有采购、销售和
库存。 
1. 采购管理研究 
采购的重要性最早是在 1832 年被提出，Charles Babbage 指出“负责资源的
关键职员是负责选择采购、接受合格配送的物料人”。20 世纪初，采购进入了
第二个比较重要的时期，针对采购的《The Book On-Buying》在 1905年被出版，
这本书介绍了采购的一般原则以及在不同公司采购系统中所使用的形式和流
程。在 20世纪 90年代采购概念和采购管理得到了极大的发展，采购的 5R原则
即正确的时间、正确的地点、以正确的价格条款、从正确的供应商那儿买到正
确数量和质量的商品。2007年，赵道致和贾金英通过分析当时各大超市的采购
方法，采用 ABC分类方法重组超市采购商品结构。达到降低成本与供应商实现
双赢。楼曙英于 2012年结合集力公司当时的采购模式，通过设置评价值和权重，
建立了供应商选择模型。尹逊芹和徐耀群于 2012 年在 AHP 层次分析理论基础
上，建立了采购模式的选择模型。 
2.  销售管理研究 
商品是超市的重要组成部分，而商品的销售是超市管理中非常重要的一块。
商品销售信息采集与计算直接影响到超市的采购与库存。黄宏本和卢雪燕于
2011年提出了一种基于二维数组的关联规则挖掘算法，并使用编程实现挖掘系
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统，通过超市购物数据测试表明，算法高效可行，所实现的系统轻巧，性能出
色。王新春和汝艳红于 2012年基于复杂网络建立了一个数学模型，使复杂的销
售信息更加直观。 
3.  库存管理的研究 
1915年，美国的 F.W.哈里斯发表关于经济订货批量的模型，开创了现代库
存理论的研究。1965 年约瑟夫•奥利奇博士总结出了一种新的管理理论：物料需
求计划(MRP)理论。MRPII理论由维特于 1981年推出。MRPII从市场预测、生
产计划、物料需求、库存控制、车间控制，延伸到产品销售的整个生产经营过
程以及与之有关的所有财务活动中。 
1.2.2 国内研究现状 
未对供货单位的品质、价格、财务信誉动态在我国超市形成在 20 世纪 90
年代初期，现在已经成为我国零售业的一种重要形态，为国民经济的发展发挥
了重要的作用[1]。随着超市高速的发展，其经营管理也变得愈加复杂，早期的
售货员站柜台的形式早已不能满足现有销售也的发展，这样就迫切地需要引入
新的管理技术。超市形态具有种种优点，但在目前状况下，它仍存在零售业企
业所共有的落后的一面，如：不能有效地管理每种商品，收款结算速度慢，容
易出现营业差错，不宜进行商品调价，盘点效率低等，而且在超市日常管理中，
商品的进、销、存等决策以经验为主，缺乏实时分析功能，管理人员对及时传
递资料的要求始终得不到满足。苏辙超市形态的高速发展，其经营管理也变得
愈加复杂，日常所需要处理的数据量也逐渐增大，商业运转的中间环节也越来
越多，原始的人工管理已无法应对这复杂的市场。为此，在选题过程中，我选
择了超市管理系统设计题目，依靠现代化的计算机信息处理技术来管理超市，
可视化仓库管理系统是一套全面性的仓库管理工具[5]，从而节省了大量的人力、
物力，改善了员工的工作条件，减轻了劳动强度，并且能够快速反映出商品的
进、销、存等状况和各种反馈信息分析，使管理人员快速对市场的变化做出相
应的决策，加快超市经营管理效率。 
中国超市主要存在问题有以下四点： 
1.  供货引起的存货管理问题 我们大多企业的存货周转期在 50 到 70 天之
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间。中小型超市由于进货量少又大多是食品周转期大多为一周左右。因为周转
周期短，所以及时供货成了超市经营的主要问题。而中小型超市在供货中的问
题是：一方面，计划员没有较高的业务素质，由于工作时间短，对供货渠道和
进价没有充分的了解．同时对于销售商品的记录不及时，不能做出合理的供货
计划。另一方面，供货行为不规范．透明度低。采购员监控；未做到同类产品
货比多家。以求价格最低、质量最优；未督促供货商及时供货。 
2. 存货管理中存在的实务操作问题 大型超市存货管理组织架构是仓库主
管下设置收货员、订货员和仓库核算人员，中小型超市连这种分工都没有．仅
由两人共同负责超市存货的收转和管理。组织架构设置的过于笼统。导致下列
问题：收货员之间的分工不明．不利于明确责任；未设验货人员．无法实现内
部控制；存货信息失真；订货员的专业技术性差。 
3.  销售中的存货管理问题做到及时补货，以销定存，这作为以销售作为根
本的超市来说是重中之重。在销售过程中应将不同的商品按分类分批管理的原
则来存放。由于中小型超市存储空间较小，货品主要是不固定位置弹性运作，
这样所有货品剩存货物主要由营业员靠记忆力来记忆，常常是柜台缺货无法及
时找到货补．或是存货已尽未及时联系供货商，造成缺货，影响超市正常销售。 
4.  国内大多数超市管理系统是采用 C/S架构开发的。基于典型的 C/S架构
方式来完成[2]，业务逻辑位于客户端，每完成一项事务都要频繁的访问数据库，
使得网络上数据流量非常大[3]，而且需在每一台客户机上安装客户端软件，客
户端软件[4]的维护量特别大，传统的 C/S 架构的软件需要针对不同的操作系统
开发不同版本的软件，它无法面对众多的操作系统和软件快速的升级换代。需
要高昂的维护成本且投资大。 
针对超市的管理许多学者研究出了许多方法，而计算机管理软件出现，更
是开发出了许多优秀的超市管理软件[5]。超市管理软件开发的技术多种多样，
目前主要是基于 B/S或 C/S结构开发的。  
1.  B/S 超市管理系统的主流开发技术 B/S 超市管理系统 [6]开发技术有
ASP，PHP，J2EE 等。ASP 是 Active Server Page 的缩写，意为“动态服务器页
面”。ASP 是微软公司开发的代替 CGI 脚本程序的一种应用，它可以与数据库
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和其它程序进行交互，是一种简单、方便的编程工具[7]。 PHP是一种 HTML内
嵌式的语言，是一种在服务器端执行的嵌入 HTML[8]文档的脚本语言，语言的
风格有类似于 C 语言，被广泛地运用。PHP[9]的优势是开放的源代码，程序开
发快，运行快，技术本身学习起来快，跨平台性强，效率高。 J2EE是一套全然
不同于传统应用开发的技术架构，包含许多组件[10]，主要可简化且规范应用系
统的开发与部署，进而提高可移植性、安全与再用价值。J2EE核心是一组技术
规范与指南，其中所包含的各类组件、服务架构及技术层次[11]，均有共同的标
准及规格，让各种依循 J2EE架构的不同平台之间，存在良好的兼容性，解决过
去企业后端使用的信息产品彼此之间无法兼容，企业内部或外部难以互通的窘
境[12]。  
2.  C/S超市管理系统的主流开发技术 C/S超市管理系统开发技术有 Java，
C++，C#，以及 Dephi等[13]。 Java语言是基于 Java虚拟机的，它最大的优势在
于一次编译，到处运行，它并不需要考虑各种系统之上的不同系统调用，所有
的系统调用都可以通过底层的 JVM[14]的封装来完成，开发者在开发过程中不用
考虑操作系统层面的编程知识，同时 Java 的优势还在于它的开源和封装，Java
提供了强大的类库支持，包括多线程，数据结构，socket 编程等，让开发者可
以把更多关注放在程序的编写基础之上，而不是放在实现一些底层的应用程序。
同时，Java 还提供了垃圾回收机制。C++的特质在于它的高效性[15]，它是直接
和底层打交道的语言。 C++的特性还在于它的面向对象的封装[16]，这点和 Java
是类似的，但是它有兼有了 C语言快速高效的特性，所以在开发类似网游，搜
索等项目的时候，通常采用 C++。C#是微软主推的一种面向对象的语言，它是
建立在.NET Framework 之上的。C#在 Visual Studio[17]之上的良好兼容性让 C#
语言获得了快速上手的特性，同时由于其丰富的控件库，让 C#语言得到很多开
发者的青睐，同时 C#[18]语言对于制作 C/S程序也是非常方便的，很多代码都是
IDE直接生成的，开发者只需要实现部分逻辑。 
1.2.3课题研究的目的及工作 
根据以上的背景及发展现状的分析结果，确定本课题的研究目的为：利用
网络环境及超市信息管理系统，方便超市按销售计划，为管理人员提供一个良
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好的销售环境，并利用网络提交，管理人在网上审核签字，自动提交到系统生
成规范格式的信息。该系统开发投入使用后，实现管理员、管理人员都在网上
办公的功能，方便、快捷、安全地完成工作的全过程。  
本课题有以下几个研究内容： 
1. 分析系统的实际需求：根据超市的特点，广泛征求管理人员意见，同时
本着在能实现功能的基础上多为用户着想的观点，确定系统的总体需求，避免
出现相似系统的重复无用武之地开发的现象； 
2. 研究并确定合理的设计方案：充分分析超市的特征，考虑系统的响应时
间与效率，进行系统方案的研究，最后确定合理的设计方案。体现智能技术在
系统中的应用； 
3. 在需求分析的基础上进行系统的总体设计：根据对系统的需求分析[10]，
进行总体的设计，进行系统的模块划分、系统的软件体系结构和硬件体系结构
的设计；  
4. 开发超市信息管理系统，使用户可以在网络任何一个节点，进行管理人
员信息和信息的使用和管理。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
系统的主要功能是实现仓库的商品管理、出入库管理、查询管理及用户管
理等功能。系统用户通过相应的模块，对仓库里的商品的基本情况进行更新、
删除和查询，通过对库存实时可见性和仓库作业流程的支持实现对商品的出库
和入库进行管理，对出入库明细进行查询，对库存数量进行查询。系统管理者
对使用该系统的用户进行更新、删除和查询，系统用户通过简单的操作即可轻
松的管理仓库。 
1.3.2 组织结构 
论文分为五章。 
第 1 章绪论。阐述论文的选题依据、课题研究背景和意义，分析国内外相
关课题的研究现状，描述论文的主要研究内容、研究方法和组织结构。 
第 2 章系统相关技术。介绍系统开发技术和相关开发工具。在调查现行系
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